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• Orientalespolítiques,lesmesures,lesactivitats,elscontingutsdels
serveis del’Ajuntament adreçats alesdones iperapromoure la
igualtat degènere.
• Conté7eixos oàmbits temàtics i,percadaund’ells,fixa unobjectiu
generaliunasèrie d’objectius específics.
• Perassolir cadaundels objectius específics esproposen unasèrie
d’actuacions, laresponsabilitat delesquals depèn nonomés dela
Direcció delProgramadeDona,sinó tambéd’altres departaments i
àrees del’Ajuntament així com dels Districtes.
































REAL I EFECTIVA I PROMOCIÓ
• Actualment, la població barcelonina està integrada per un
53% de dones i un 47% d’homes. En el cas de Sant Martí, la
proporció de dones és del 52% i la d’homes del 48%.
• A Barcelona, de cada mil habitants 55,4 persones són
immigrants. A Sant Martí el 48% de les persones immigrants
son dones.
• Més homes que dones fins els 44 anys.
• La taxa de fecunditat de Barcelona és de 36,2 l’any 2013.
Ha descendit respecte anys anteriors. S’observa un lleu
endarreriment en l’edat mitjana de tenir el primer fill, sent







































CORESPONSABILITAT COM A 
PREMISSA PER UNA IGUALTAT



















































APODERAMENT I PRESÈNCIA 




























































ACCÉS I CONDICIONS EN 
L’ESFERA PROFESSIONAL
2012 2013 2014
Homes 69,1 67,3 66,2












Homes 55,6 54,8 55,0












Homes 19,4 18,6 16,9






























































GÈNERE EN LES POLÍTIQUES 
MUNICIPALS






















































Menysde9.000€ 24,0% 23,4% 23,7%
Entre9.000i13.999€ 20,0% 23,0% 21,6%
Entre14.000i18.999€ 19,0% 18,2% 18,6%
Entre19.000i24.999€ 16,7% 16,9% 16,8%
Entre25.000i34.999€ 12,4% 11,8% 12,1%
35.000imés 7,9% 6,7% 7,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Tipus d’ingrés principal(població de16anys imés).2011
Homes Dones Total
Rendesdeltreball 54,5% 46,0% 50,0%
Fontsprivades 3,0% 5,7% 4,4%
Transferènciessocials 26,0% 27,4% 26,7%
Norepingressos 16,5% 20,9% 18,8%









































CONTRA LA VIOLÈNCIA 






• La majoria d’agressions sexistes greus que han patit les
dones al llarg de la seva vida han estat per part d’agressors
que coneixien.
• La violència és principalment familiar, o perpetrada per
l’exͲparella o exͲmarit.
• L’Enquesta de Victimització de Barcelona (2014) mostra com
la victimització global és lleugerament més alta per homes
que per dones.
• Però existeixen diferències en funció de l’àmbit de
victimització: les dones tenen una probabilitat més gran de
ser víctimes dels delictes relacionats amb l’àmbit de la
seguretat personal, que són els més habituals.
• Les dones presenten un major impacte psicològic del
delicte. El cost psicològic de les dones és més gran com més
edat té la dona.
Objectiugeneral:Millorarlesintervencionspereradicarlaviolènciamasclista
entoteslessevesmanifestacionsdesdelaintervencióintegral,reforçant
l’estructuraimodeldeprevencióiatenció.
Objectiusespecíficsiactuacionsdesenvolupades:
• Sensibilitzaciófrontlaviolènciamasclista.
• Apoderamentperfacilitarlaidentificacióideteccióprecoç:Actuacions
grupalsalsPIAD.Subvencionsaentitats.
• Informaciódelaxarxaderecursosiserveisexistents: PIAD.Atencióa
donesatravésdelaXarxad'AcollidaiAcompanyamentperapersones
Immigrades.
• Novesactuacionsdesensibilitzacióiprevencióadreçadesalapoblació
infantiliadolescent:TallersElsparanysdel'amor.ProjecteXarxad'Escolesi
InstitutsperalaIgualtatilanoDiscriminació. Projectedeprevenciódela
violènciaentrenoistutelatsdelscentresresidencialsdelConsorcideServeis
SocialsdeBarcelona.
• Incrementarlesaccionsdesuportadreçadesalsagentssocialsque
intervenen:Formacióisuport.
• Ampliaripotenciarl’atencióadones,infantsiadolescentsen
situacionsdeviolènciamasclista:SARA.Intervencionsgrupals.Atenció
adonesensituacionsdediscapacitat.
• Consolidareldispositiumunicipald’acollimentd’urgènciaiampliarels
recursosd’acollimentdellargaestada:Acollimentd’urgènciadedonesi
elsseusfillsifillesensituaciódeviolènciamasclista.Incrementdel
nombredepisosdellargaestada.
• Millorarl’atencióproporcionadapelsserveissocialsmunicipals
generalistesipelsserveisd’altresdispositius:Establimentdeprotocols
d’articulació.
• PotenciarelServeid’AtencióaHomes(SAH).
• PotenciarelCircuitBarcelonacontralaviolènciaverslesDones.
• Impulsarl’AcordCiutadàperunaBarcelonalliuredeViolènciaversles
Dones.
• Aprofundirenestratègiesdecolͼlaboracióambàmbitsmunicipalsi
institucionspúbliquesrelacionadesambl’abordatgedelfenomen:
MarxesexploratòriesdeSeguretatiGènere.ParticipaciódelaGUBenla
XarxaEuropeadeDonesPolicia.
• Convertirlainformacióil’experiènciaenconeixement:Recerca
aplicada.
• Donarsuportalesdonesvíctimesdetràficdepersonesambfinalitat
d’explotaciósexual:Serveid’AcollidaiProteccióavíctimesdetràfic
d’éssershumansambfinalitatd’explotaciósexual.
• Entre2012i2014,els10PIADdelaciutatportenaterme
1.780sessionsgrupalsdeprevenciódelaviolència
masclista,ambuntotalde4.371assistents.
• Entre2013i2014,elsPIADatenen960demandes
relacionadesambsituacionsdeviolènciamasclista.
• 2012Ͳ2014,s’imparteixen236tallersElsparanysdel'amor,
ambuntotalde4.904participantsdediferentsnivells
educatius.
• 2014,elSARAatén1.500unitatsfamiliars:1.356donesi
217infantsiadolescents.
Principalsdadesquantitativesrelativesal’eix7:
• 2014,s’hanacollitd’urgència407donesi364infantsi
adolescents,ambuncreixentsostingutenelsúltimsanys.
• 2014,137homesusuarisdelSAH.Augmentdel21,24%
respecteal2013idel27,73%respecteal2012.
• 2013Ͳ2014,115novesadhesionsal’AcordCiutadàperuna
BarcelonalliuredeViolènciaverslesDones.
• ElprojectedeRecuperació,ApoderamentiInclusió(RAI),
aténa22donesnoves entreelsanys2013Ͳ2014.

